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"the right to peti-
tion ahoJl not be 
denied-" 
F raternity men : 
Notice proposed 
chanre for next 
year's r u a h i n ( 
rules ; we will be 
rtad to have your 
opinions on the 
matter. 
\'OL. XX\'JJI \VORCERTER. ~1.\S~. TL'ESD.\ Y. ~1.\Rl'll 16 1937 No. 19 
Fa<.·ulty Chan ges Announced To 
Replace R eti ren•eut Vacancies 
Major j f'rome W . Howe:' To Be New D ean of Aclmist~ion!l 
As Prof. Zelotes W. Coombs Retires 
Cltt•mi .. try o {'JIIlrtmcnt Oh itlt>tl 
lntt1 T"o SC'elions lle mle •l 
By Rullf'r nnd Ho"nrd 
lllll"'rt. ll1i lnnlit\ •·han{le~ at Wurn•' 
tcr Jl•d' tt·•·hnit• l n ~ litut<' will n·~ult 
!rc>m tlw n• l in•nwnt n<:xt .huw o! 11 
~r<llll' ul prolt·~sllr~ lur man,· ~can~ l'UII 
'I' t·uou' 111 tht ;ulmini,;traliH \\ ll rl, ul 
lhl l'llllt·.:·· 
Ra lav ky High 
co1·er of Tech 
Bask c thallcr s 
Muu~>~un Cnptnjni! Houfl!Sl (•rs 
D uring H('('('i!du l 
193 7 S(•lli!Oil 
Tlw n•tircmt•n t nf Profe~sor Zelotes Tht· ha•l..l• tball sen~on uf IOJi pru\l'tl 
\\' I •••mhs hcncl of the Engli~h depart h> l~t a sm'l;'l''-sful ••ne fnr tht· \\'urn''-ll'r 
m.·nt, !l.:an uf ndmi".'-'ICIIll', and 'l't'rl"lan gngtnecrs .\ lthuu~:h he hncl unlv 111 11 
nt thl' b•·uhv, unci uf Prufe,.'<or .\hun ,.ar,tt\ ml'n availahh.• !rum the t•revious 
L "mith, 1 hatmltln of the t·ommltll't l'illlli'UII:Il, P<• t~: H•~;ler ct •• , ••lntwd a tt'nm 
un stwlt•nt~ arul ~·holar~hip~ and ;1s that 11;1s laH•r rntcrl fifth of ~t·w 1~111!· 
~i stant to thl' president, w1ll ll'l\\'l' lnntl h~ 11 hx·ut spor ts wnwr '1\•••h 
\':u·um•it•s lit tl1l' ht'nri nf two nf tlw s ttult•nts should he prmul uf this tcrnn. 
most Important taculty eommittce ~ ""' onh het•au~e thr,· w011 Ill nut of 1<1 
Thdr l't•mmitlce wurl.. will he t•mnhtnt'd l!ll1111o'S, Inti nl,_.1 ho.wuuse nf t he 11nl· 
in u m "h• aentecl u tiicc uf dt·an uf ri(J spnrt , munshql nntll'lt•an pin \ this tt•nm 
11\1-'HlllS nnrl n! students, tu lw tilktl ulw.l\' Pl"'''~'<:ri 
h' l'roh•s<nr .h:rmn'e \\' . lluwe, head ul 'I Ill· T1•1 h t'IIJ;:t'r""ll<'ncd tht ha,J.cthall 
th<· tinl t•n.:uu·erin~: clcpartmcnl, \\hu 
"111 nl~o 'IIITeecl Prnfe~~nr Smith " " 
' "''" 'n "nh an 1mpre~<l\'t' nttun co\'c:r 
,\ • tllllJIIHIIl I !ollq:t at 1lw ,\lumm C\'111 
a .. sl•t<llll tu the prel'ident Prufc,,ur lldtincl II 2~ at the hnlf, tht• llm nt••n 
WINTER AT l...i\. T 
Sp•·ing Recess 
Date U nlikcly 
To Be Changed 
Prexy Ext>lnin8 Oiffi<' uhics in 
Clmn~inf( Tim•• of 
~ prin~ Rt•••f',.!! 
ll to\11' '"II rl.'hrl.' from h1s clesmrtmtntal lltlltr•. t aptam ~IUJl'tlll ~ld~wlm, 
t t I t h. · · h To thr Echtur ol lht• Tgt')) l'\ 1•: \\'~· 111>'1 11111 11 c " ' u e 1,.. t>ntJre tlllll t eo ts l<:tsl;l\·.,]. ,., 1-'u rl..e\' and Ru<htun, qn~t•l 
.\ rt>Que~t ha~ 1'11111<' tu 1111· in the furm 
"' n peti twn tulllresH•cl 111 Ill!' Faeult\', 
... il(lll'tl '"' tlltlll)' llllll<·r~r·•tlun ti!S, that 
tht> sp rli1J.l rt'n·~s Ill! l'ltnnj!t•d I rum April 
X I:J inl'lu~iw lllttl lit• sdw4lull'd cit lwr 
nt•w ullke n t brill in.: rnllr in 1 ht• .,,.,·unll half 
To sut'l'c:ctl Prufcs~ur lluwe n ~ hr nd uf tall\ 1111: :tl puint~ t111cl stull.:'·rin~ tht• 
th•· l'i\'il cn~ineering department the \'iMli11K Frem· hmco1 Ru~ln\'~l.y, ~k· 
11 ustl.'c~ hnvt• nppuinttrl ,\ndrt'w II l~wnn. nml l<ushtcm, wilh IIJ , 13, nntl tO 
ll ult, prufcs~o r ul ri,•il ens:ineerin~; nt poillt,. rt•spe<'ti\·elv, led the ~t·onng fur 
tht• I lllll'l!C of En~:inceling, State Unl· tht· T<·•·hrm•u trcom t\tardl 2~ l" i\prll t lndusiVP, or 
r 
from i\pril II 111 l!l mdu<l\'1' 
H'r-11\' " lu\\n Th t• lollowutg Wtt•k lht \\' P I ll1l'll 
Tht 01tlil<' ul ·~aHnn· uf tht• futttlt\. UJN·t n hi.:hly tno teft a Jill fa"•n·tl Rhuclt• 
hd•l •111n 1!11() Ill' Dt·an l'oamh• '"II I 11: l•lantl :-.uHc team 111 un1 ul t ht mu• t 
h.ll•·tl u n hi• r(tlrl.'merll bv Prulc.-ur I thr.lh ng l'l,lll~tst~ ncr tu ht qagul Ill 
l·ranl'" I .\ tlamr., a mcmhtr uf the tht• \lum111 (, ,m f>uriug lht gamt tlw 
de• trit·al t•n~:int•erin~: department •m•c Jc;ul 1 han.:erl hand< lrcqucll\l\' The 
I!KII I{ am•. unable tu ptnt:trn tl· the tnnt til 
l>t•tul I 'oomh<> will he sucn.'t·dccl 11' lt•IH'I' of the toll lluvnl<nl lllllerR. Nhut 
ht••u l ot lhl· Rn~tli ~h tlepnrimrnt. II\ 111111: •t· t shut, with remarl..nhle ~uN't·~· 
l'rufc,~or t ' hnrll's .J . Adam~. who hns \\'lth •me minute to play, the Hnml\ led 
H·ncd unclcr lknn l'omnbs .sint'e J!l()ii It' I Itt• '''l'ln lnl(IY !111ft• mnr.:iu of 3 point•. 
Tlw nwam•, 111 the department wi ll Itt• hut Knslavsk) pulled the game out of 
lillttl lw thl' trnn~fer of A<:.<i<>tant Jlm- tht h rt> for the Tet•hmcn hy ink1nu twn 
fc'"'r Jo:d\\ul llig!(lnhottom !rum tht• •unt•• 1ve Inn~: 'hots Tht• linol ~C'on: 
<ktt.~rtnH·nt uf modern language< nml wa" :11,-:1!) Ra~lav•h.y ktl the <f'llrlllJ: 
lu•ton·. II<' plate m the latter clt·part with 1.; pomts 
nwnt "ill l>t tnl..cn h\' ( lnuclc " Tto h made 11 thrt·t: s tnught hy t·MII)' 
S<·h<·lflt•,·, m'trurtor 111 Gt nnnn nt tleh:ntm.: P1tC'hhurgh Tt•atht•r• 57-27 
~linmt L'n1vcr$itv, Oxford () :\lr \hhuu~:h their ;.h00\11111 wn• lar below 
S•·h<•1111'\', "hu wn" furmerJ, nn 111 tnw par, tlw l~ngmct·r~ sparklctl nn the dt• 
l<~r at \\' un•,•stcr Tech will return In ft nw 'I hi~ ~:a me also mnr!.t•rl the wd-
lh~ ln ~ 11lutl• wllh the rani.. nf a~"Mnnt r•rmwrl rl'turn of Prank jc: nku1~, whu hMI 
pru!t•,sor, lr:wturetl hi:; wrist '" prl.'·.,<·n~un prrt(' 
j.tl\'{:11 UJ the S)>rll\1( ri'C'l'SS, II 1\b :1 \'ll'W 
I n mah.in~ot n l•rt·.,J.. 111 lht· 11·rm, l·xanl\' 
upun tht' tondu•u111 ul lht e~>armna­
t <nll~ Th1~ threc:·clol\ pl'fih!l n1rrc• 
puntl• with tht• I'IHaiHtll ~o:in•ll nuw II\• 
IIIII:' nf the: furemn\t l111:111l't.'rinl! l'tllle~:c~ 
.\nnther cn~otincennl( l'UII l·~c of hi~:h 
• lnllrl iul! .:ivcs 1111 ~111 in~-: n•t'l'llll nt all 
U1HI 11 thirtl.:iw~ ll\'1• ria \·~ M iR srhed 
nlctl lwrc Bec·nu ~l! nf llatnlty nr: tiun 
taJ..tn IW<l \'('Or• 111!1', nur Jlrl'"l.'lll VOCa• 
u .. n taht:s U\1'<1\' fin <lav ' lrnm s turii <:R, 
nnd the~. \lhtn l'atnut'• lln \· tit ntltled, 
total •ix 
Etthcr s;lan prupll·t<l nh<l\·e 111 the 
I" tttum wuultl 1111 rc:.1 o~· tlw rt•fc•" hv at 
lta• t <one dav ~tuclt•nt~ •hould reah?.e 
thnt •·urtuilull( rccllntmn pt•nutls in a 
••urnrulum '>0 t'rllwrlt•tl ns \\' J> I 's i~ 
n scriuus mn tier. II ow wt>ulll ~twh fJrl>· 
po,nls nflt·t'l the work ul in~trnl.'iion, fu r 
alter all the cullrr.tc t•xis t, primnrily ttl 
teach. 
llr (;<'llrl:t' II lla vncs, hcncl uf lhc tke ~ldiwan pored the \ ' un•ity with 
dqmrtmcnt o l tl'tm nmics. go,·ernmt>nl, 20 p111nt'>, f aptnin ~I UINIII lulluwt::tl 
«lid h1• tur\' , nnrl r hairmnn ol the 11 11h J;l To1 ~hanl(e the rt•rc•~ nuw, would in-
fa•·uh' 11 ill I ~e succ·cl'fled a' depart· II\· fi t: len ting llo~tt1n L' Ml\'er 1ty m nn ""l"e lhc c·nnt·ellinl( ancl rhanging nl 
mt·nt heacl lw Dr .\lhert ) ~rhwieger, uHrllme penod, 33 31. the Terhmcn n111c~:rts, t-ngmeenn~e ..,,,·u:ty mceun~:s. 
a monll('r col the department ~met 1030, \\ on th1:1r fourth Mrtught J;:llmt' Rn " ro•llege rlanre~. anti tht• "thedule of 
il n<l oc 1 hn~rmnn uf the forult\' I"· J>rn. ln,·•k'. tnkin~o: a pa~• from ~ld~wan, make· up examlnOtlt)J\' to •u< h a great 
f<' cor Fronl'IS j Rors. head of the ani.. thl wmning wlh' wtth IIUt 20 ":<'· t\tt·nt that 11 Ft·t:m~ mot ft•nsihle t<J 
m•·• hnmml cngmeenng department unrls tu play Ru~htun ancl Ra,Ja""ky, 
l'pcm thr relircmt.!nl of Dr. \\'alter 1111h 12 and I I points rc:•pcctinly, paced 
L lt nn11ll!~ a~ hearl of the department the I nmson and Gray 
of 1 hcmi~try and chemical enl('ineering. Tufts hnnclc•cl the Bigler mt•n their 11rl'l 
• \ SS!Nttlnt f>ro{es~ors Frederic R Uutlcr rlclt•ut of the S('ason, by winning out on 
ancl Frnnk C llowarrl will be promolt>d u \·crtime p<:rind, 2H-27 Pla ying under 
tu full prn(rss<lrships, Dr Buller becom· tht> s train of an unnerea ted team, the 
1111: RC ting head of the departmtnt ol 1 t't hmen missed manv en ~~· •hot! and 
•·hemistrv. nnd Professor Howard be foul shuts that would have ea,ily 
<'c mmg ac ting head of the department changtri the a spec t uf the gnme 
"' l'hlmit•al engineenng. Dr Butler \1 ill I D1cpla~·ln1: the finest hrand of team-
take O\'t:r Dr jennings' cln!"'es m \1 orh. 'et c;een dunng the <ca <tm the 
ll'ontinued on Page 2, C'ol 51 II onlinued on Page 2. f'ol. 3 1 
r hnnge. 
The mu•-t logn·al tlllltl from the ~tudy 
' landvoint a~ nnw l'rhecluled is the six 
tln yR after the micl ·term exnminntions 
nrc t•omplutcrl. retaining l'alrioL's Ouy 
a~ an additwnnl restpcrioll 
t 'nnsidering athlclit· fl('h!'rlules, the 
!.e~t week would l>e March 2l! to April 
I, and by rarrv mg nn throul(h Polriot'~ 
[)a" the acldiunnal tin y thu~ granteri 
wcmlrl he com1X"n au:rl for The week 
wh1<:h include .. tht 19th t-ltctpt for the 
lrontinued on Page 4, Col 31 
Honor List Fo1· First enaester 
Announced by President Earle 
Tech News c.·ooJlS All Worcestt•r Duily Papers on Most 
lmportunt News Ev(•nt of the Year 
New Equipn1ent 
A(ldcd in Most 
Dc.•parbnents 
Chem Eu~im.•••ring Depurt-
ment Fuaulunwntall y Rc-
visf'd by Prof . llownr«l 
1 lu-. ~~ the 't'('und of 
'" " art1d~~ dt•nhn)! "1th l'hnngc~ m the 
'l'h<x>l, oth,•r than llt'fl'<lllnel ) 
t'hanKes 111 tht• t·ttuipn)cnt ol mos t 
dt'pnrtnwnt' o.1l tht• H'h,~•l ha\'e heen 
l(U1111! lurwnrd nt n ln~tt: r rille, sin1•c the 
hcginnin~: nl this nlll•ntlnr 'ear. tl111n 
~'''<• r hl'fm<', nt·t·orc lin~: to tht• reports of 
go!11u rl••pnrtmcnt hrncl~ 
l'roliahh th(• 11111~1 ruurlnnwntnl rc 
,·i~ion i~ t hn 1 in the l'ht-mll'lll l<~ngineer· 
In!( cltpnrlllltlll llert.•, llltcl~ r the eli· 
re•·tu111 ut l'mi<·S~oor Jlmnl.. ll o\\ nrd, o 
ucw dcpartmt•nt ~ ~ prallll':lllv heing 
hUJit up The lndu~tnnl C'hemistry 
lahuratm \' nucl th1• Snh.,hun huiltlin~ot 
l•a"l:mcnt, wh1ch hAs I)Cen used fur 
1e11r~ unlv ~~~ n 11lat'C lur thesis work, 
are l~~:in)! l'llllreh rt-nn\'1\lecl . Su rur 
till' Jllh 1N fnr frum t·cmlpletion, hut in 
the buscmcnt lwa1 trnnsfcr cqui(Jmcnl is 
hd111: 11ul up, n Hwl•t• llnllll nnrl 11 Shriver 
filter vress hnH hcen instnllecl 11nrl the 
mutor•!:l'llt:flltur •CIS an· IICIIll( over• 
hault•rl 111 prcpnrn lion fur nmnel·tin~ot uv 
"'1th tlw run t rul pnntl In the ln-
clustriol I ht ll11slr\ lah n new roppcr 
.. ull ancl frnt llo11ntu11: t·ulumn hns llccn 
put in Alotnl( w1th tht!~e develop 
mcnt' thert \I 111 1 ~~: new lnhurutur y 
desks mstnllcd, unrlt•r thl' cl!rcction ol 
ll irom Jlhllli1>~. ••f tht· type: which hiiK 
prm·crl so tiUI'I'l''sh•l in the Freshman 
In h. 
Tht· Ml'l'llltnknl l~nginccring depnrt-
m~·llt hns rt•t·t•l\'l'fl mu1•h new cquipm<:nl 
and plans t>\Cil more Already inst.olled 
in the ~lat•huw Simp IR a new, nnrl 
ba<ll) nccclctl, (;my ploner This mo-
t lunr ~~ a l(lfl of tht· gratlunting d a , .. 
of 1 -,.~ The department IS now en· 
~:aged 1n puttu1g a nc·w luundnuon un· 
dt•ruea th lll hold up thto three ami one 
hnlf tun luHtl ,\lsn 111 the Washhurn 
H h ups hn H' I Jtlll put a ( ' rer.ccn l iron-
tlllilv rin·ulnr $::1W fur the Pattern Shop, 
aorl t~oven new d!'l'lllla l stop watches. 
lu lilt• )Ientini( nurl Vcnli ln.li<m sec-
lion ol the M. E. department, a new 
t'I.Jal·dry•nu cnl11 nct hn~ been installed, 
thereby brinuu1g lhr ronl nnalysis 
Cflli1Ji111Cnt nf tht lnsutute up lO the 
.\ S T M ltandr~rds This is a gift 
or ,\udrcw and (lm,.lri< h Tcmpermg 
co1l~ have alt~, l>etn put on lhe air 
wa,.hcr mitt ,.., that t he Belt lab can be 
cumJJletcl)• 01r cunrlitwnerl In the 
r.mwer huu!le a n('W llniley boiler meter, 
bm1ght from the Bailey Meter Com-
pany with the ht•lp uf Mr ('. M. lloldcu. 
cia".~ 111 IU'l:l, is heing ins talled With 
th1s W<luuhlc meter 1t will IJc po~Riulc: 
to d~:tenninc clire1 tly currect t:omlms-
tiun <·cmdiUtJn• 111 the furnace: 
For the Te \Jill( lai.J<,raturics, au 
th•mty ha• lottn grantt .. ·d tu lluy the 
long-wanttd pict c of u~w equipment 
C('onlinued on Page 4, Col. 41 
J 11 i"r(•8hmcan, 60 opbomorefl, 
40 Junior8, 39 eniore 
Among llonor Men 
Tho honor li~l!l for the first ~emestcr 
of tho 1030 IIY.l7 yea r hove jusL hccn 
modo puhlic by Prcs idtmL Earle oncl 
Re~:is trnr O~rtrucle Rugg. Tho TIIC i l 
N ~\VS wi~he11 to thank them for nl· 
lowing 111 to be t he firs t to announce 
the list. 
t\ wtnl uf :.!JO shtrlcnts. or nbouL •l fi?'o 
of the enure enrollm ent. achieved 
honon1 of some sort. Of these. Ill 
were sn the J?rcshmnn class, 60 in the 
S1lphomore clas.'l, 40 in the Junior and 
39 in the Renior. Of the 54 first·honor 
s tudents, 28 were J?re!lhmen, 13 Sopho· 
mores, ll Scniol'!l and 4 )union;. 
Tho honorK nre hosecl on 1 he follow-
in!( pcm:nlnl(cs : First llonors, 85-100%. 
Hecoml llonol'll, 80-84%. Third llonol'll, 
75-70% Theae percentages are aver· 
age!! of mark!!, on n weighted basis. 
No llturlent is included in these lists 
WbU~ &t•hc<JuJe IS Its!! than DQ% Of 8 
full schedule for the class and course 
in which hu i!t registered. The averages 
arc hMecl on n full scheclule. 
Tho t'<lmplete list is 8$ follows: 
TlirRt llonors Seniors: Mechnnic11, 
A. II. J ohnson: Civlls, S. D. Alpert, 
0 . 1~. Crowther, F. S. l!nrvey, 0 . II . 
Hninc: ( ' homists, E. Arundale, S. S. 
Nni~tnt. General Science, N. I. Kor· 
man. Elcctric'l, Tl T . Wrobel juniors 
Mcd1nnu·14, A R Deschere, \iviltl, A. 
P .I KuiiM, jr, Chemist!!, J G Po• 
ter, A. g Martell. Sophomore~ Me-
chnnk:~, W L. Abel. J. G Bergstrom. 
J. G llolhl•k, D. B. llouSt:'r, R . W. 
Mttrtin, A. A. Nim11, Jr., R . A. Wilson: 
f'iviiM, r.. W . Lcwln; Chemist..~. J, P. 
Al<:ock, l K. Ooosahrta, D. M. llurne81, 
T~. RnHzko , l~l cctrks, G. E. l'elkcr, Jr. 
ll reHhmcn (' II Allen, 0 R. Burt. 
llltt, D. R BatCB, R. S. Draml, M. S. 
Burton, c·. V. Charbonneau, R A. 
rolcman, W E C'rnnclall, P A. Crosby, 
Jr . ~ n l'rM~. i\ S Dmsmore, R E 
Dunklee, Jr, L. Goldsmith, W P'. 
Gru1di11, R W llewey, W . C. llo tch· 
k1~. J>. G . llowa.rd, Jr., 11. B jenkins, 
H. G . john11on, A R Koerber, R . A. 
l.ovoll , Jr., J 0 Lowd. E. A. Martell, 
A. A. Morin, fl . J Pnul~on, R. n 
Hhlorn, M. Hkel~ t. IJ n. Zipser. 
~econd ll onors. ~eniors: Mechanic11, 
j. lliggin~on, c S. Otto, W. G Rich-
nnls, j . J?, Swnrthoul. Jr : Civils, ll. A. 
Benjamin, P. ~ll11worth, M S Fine, C. 
E. LllrliOII R K Lmsley, Jr ; General 
Scienre, <'. r Cutler; E lectrics, W. E . 
Brown, W . E C'arew, Jr ; D. J llu-
tlngo~~, Jr, R. II. llolms, ST. LuttU, A. 
II . Powell, II. R. Townsley. juniore: 
Mcchnmcs F. J. Burg, R. M. Elllott, 
] . S Mudgett, J . W. Sutcliffe, 0 . U. 
Wilsnn, 1< . 0 . Young; Clvils, T. 0 . 
Andre(Jpoulo8, R . W. Cloues, C. L. 
Lavenoli; Chemist.s, E. L. Mager ; 
Elcclrics, G. W McKenna, P. M. Mur· 
phy, 11• E. W1ley. Sophomores: Me· 
chnnu:.1, r II Amidon, Jr., ] . L Bart· 
lett, Jr , W . R Carson, II . W. H umph-
rey, Jr, R L. Jffiand, E. L. Kiem, R. 
(Cunlinutd on Page <l, Col. I) 
DORM. DAN~E 
-
SATURDAY, MAR~D 20 
TECH NEWS Much 16, 1t17 
TECH NEWS Ruslnvsky High cnrer 
ll'untinued from Pa.:c I, l'ol 2) 
ll1glcr men once mort entered the ''in 
~·ul umn h\' deieatmg n 'trong Brown 
tl•nm, I.).JS Leadmg h\' 20 points at 
the >tart ul the 'cc:und Jlt'rJOd, the En-
t;mccrs l'oaMecl tu a \'il·tory Rnsla,·sk~·. 
111th 15 points, unci Furkcy, w1th l:l 
pmnts, led the T l!chmcn in their fifth 
tnumph 
I Departmental Notes I Faculty Changes Announced (luntinucd from Page I , Col. t) 
-~g,attTI:D P O. NAT10HAL AOYC...Ta.INO a T IQJ6 Mnnber 1937 
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-editorials- Tech-nicalities 
our position 
W ell. how wn.~ last time's lett.er-addi. 
tion pu7zle? We know of at least one 
fellow who took m ore than half an 
hour W()rking 1t out There is one 
thing we should have said. however, 
in our stntement o f the problem. nl· 
thuugh it seemed so obvious nt the 
time that we left it out : that is that 
one letter can reprcscn t not more than 
one number ond no one number can he 
represented by mMe than one lette r 
The answer is this 
9 56 7 
I 0 6 
I 0 6 52 
The Tech cnger1. wun thtir sixlh 
~-onte~t by ea,ily rlc:cat1ng :-.onh· 
cno,tcrn, 50-3.3 Pia) 1ng poor ami in· 
rliiTcr,•nt basketba ll, the \\' urt·cster men 
led nt the half by two points, hut h1t 
their stride in the Ret'ond hal( and 
quil·kly pulled away from the lluskies 
frnm Boston Rnsluv~ky unci Mcgwan, 
with 17 and 13 point~ re!i(Wt:li\'ely, led 
the "'nring for the Crim!<fJI\ and Gray 
\\'un:ester sutTered 1ts M·cond deieat 
nf t he ~ea~on when l'onn 5tnte de· 
reated them 1943 at the Alumm Gym 
,\lthuugh the Engineers led most of the 
contes t the State hoyR wero never far 
hohincl and with five minutes to play, 
LOOk the lead and were pulling nwny 
from the home team when the contest 
ended 
In a slow moving conte<t, the Tech 
Rngineers defeated nark, thCJr city 
n vols, 41-3 1 at the ~outh ll igh gym. 
The M'<lrc was \'Cry du!it! fur three quar· 
to rN, the leacl chunsced hnnds frcl tuenlly. 
In the final quarter Pete Bigler suh-
slitutcd Jenkins whu t>rnverl to l,;e the 
nct·essa.ry s timulon t to a ~ure VICtory for 
the ('rim~on and Gray, fur he immerl-
latel\' tossed in three ~ucce~~i\'C baskets 
to gi,·e his team a rummendnble lead. 
Ra o;ltw sky with 15 point.; and McEwan 
with 10, once more led the ~coring for 
the Tcchmcn 
The Engineers sull'crcd their third de· 
fea t when Trinity rnllied in the final 
m111utes to break a 1lea1llock Again 
\\'o rrester led through mo~t of the con· 
test only to lose out 111 the final minutes 
of the game Ray Furkl·y swished fh•e 
lldd goals the lirM half, hut los t his 
:~hooting edge in the tina! period. lllc· 
gwan led the s<·urc for the Tcchmcn 
with 13 JHJints. 
Chemistry Der-artment 
On ht~! .ria' alti.'TII<><>Il, ;\larch 2, the 
s.·mnr I hcml~t- nnd l'hcmil tl Engmeers 
act·umpanicll h~· ~lr llu\\artl and ~lr. 
Petrie went un an ntspc< tum trip to 
tho (irntu n Knight l'oJm(.lan\' (tJ<'Rterl at 
356 f'rankfin Stree t \Vurt'l·~tor. All 
phu,cs ul the art of tanning were tare· 
fullv explained bv cflkient gu1des who 
pointed uut the .,t<:ps nc<·eo.;s:H\ to pro-
duce 11 tinlshed rnachute hdt trom tbc 
·a" hide• 
:llr Petrie hn>~ great!\' cxpundcol his 
pohn of the pa~t 1cw \'ear• ul visiting 
a la rgo number o l lll tlu., lr al plants 
m·utctl in :-:cw Englanrl 
Eltctrtcal Eng;neering Departmon t 
Tht• sturlcnt ~roup ••l the .\ I E . E 
<ll "'c I n •ut·•·e•s.ul meeting un Thurs· 
da~·. \larrh II . when thcy Juilw1l wi t h 
the lm·al chapter 111 fl'l'ttJ\'c their na· 
tiona! president om! uther officers 1\ 
group of nbout ninety·li ve heard the ir 
presirlent, Mr. Alexander :11ucl'utcheon, 
describe the relation of the e<·t ion to 
the na uoual hody. The address was 
prettoded by a dinner attended by sixt y· 
lllur people of whom some th~rty were 
students. 
The method of solution, nlthough 
~imt'le logic, is rather hard to give on 
paper. If anyone really could not get 
t he problem ami is interested in the 
method, please le t ul! know and we 
will explain at length . 
Tcl'h lnst its sct·und game Ill a row 
and 1 t~ fourth uf the season when they 
J<.mmeyed to Amher,t to play Ma"s 
StaLe. Again \\'ort•cs te r had a suh-
RtO IHial lead in the second period, only 
to hnvc it wiped out hY their opponents 
la~ t·mmute rally The finnl score wus 
1/i-4:1 1\lc l<!wan and t'nJilnin Munson 
led the Tech scoring while Ra~lavsky 
shone in the defense 
Tech returned tt> her winnmg stride 
h v again defeating Clark, this time h y 
the decisive score of 51-32 At the be· 
~mning uf each period, 'rerh amassed n 
lend of about 20 p11int~ nnd then coasted 
t o nn easy victory. '!'he Crimson and 
<1rav dominated the play throughou t, 
both nllensi\·ely and rlcfcnlii\'ely. Mc-
Ewan led the l'CUrmg \\ 1th 12 points, 
"'hile l'a pta in MunsUJ1 and Rasl:wsk y 
followed clu~l>· with II points each. 
This week, pursuing our pol icy or 
trying to give a diiTerent type problem 
each time. we present one called the 
"Royal DeRcendantR." It is similar to 
the more or less familiar type or p ro!> 
!em about people cr~sing rivers in 
~mall boats, but has n somewhat dif· 
ferent twis t. 
urgani( ch•·mi~try; Pmf~~'ur lloward 
w11l take thc t •ur>c, fonn~rlr tau~:ht by 
Dr l>a111cl f l'alhanl Pruf=or 
Emcritu' tJl nuJu,tri,•l and UJltlllcd elec. 
tro·l·hcmistr~·. and the t·our~c~ Ill physi. 
t·al <'hl•mistr~· will be tUlll:'h t l11 l'harles 
II Stnutler, whum the tru~tcc~ ha\'e just 
UJIJHIIIHNI lll!>tructur in thut depart. 
mcnt :\lr !-tnufler i" nu\\ •·•m•plcllng a t 
i lar\'ard hi' work lur the rl~.:ree or 
ductor ol philosophy 
In the clcpartmcn t of mcchnml·nl en. 
l:""'"r in~o; the t·uurs~s in rlrnwing and 
marlunc design nuw tnuJSht hy Profes-
sor ,\hun f. Smith will he tukcn over 
hy ~ I La'' renee Price, nn instrut•wr in 
that department stnce 1!130, whu will be 
promvtcll to the rank of ao.;sistant pro. 
fessor 
Honey Dew Restaurant 
SPECIAL LUNCHES AND 
SUNDAY DINNERS 
Tel. 3-J-4H 
PIAL TO BROS. 
205 1'1oin St. Worcester, M.... 
A topic of much discussion around 
the campus the last few days bas been 
that of the coming spring holiday. 
Unfortunately, the faculty saw fit to 
give the students a vacation which is 
both short and inconvenient. The fac· 
ulty may have found it necessary to 
place the date or the recess at. this 
time : if this is so, the matter of chang· 
ing the vacation should be dropped 
immediately However. the students 
can not find the necessity for giving 
the holiday at this time, and feel thnt 
a vacation over Easter or else the week 
before Patriofs Day. would be much 
better and would mean two week-ends 
at home. If the first. suggested rece."ll 
were accepted, the s tudents would be 
home over Easler and would also be 
home at the same time as their other 
college friends. If the second suggl'sted 
recess were ace~~pted, it would mean 
that Patriot's Day, a Monday, could 
be included, thus giving a longer time 
to be home, without losing another 
day of classes. As the vacation now 
stands, we will (.'Orne bock in the mid 
die of one week. and the first week-end 
we have a holiday, on Monday. This 
long week.cnd comes so soon afte r the 
spring holiday, it would be much more 
advantageou'l from the students' stand· 
point to have t he ,;pring recess include 
Patrio t's Day or have it earlier so that 
the Patriot's Day week-end would be 
more appreciated 
An l'ldcrly queen, her daughter and 
little son, weighing 105 pounds, 105 
pounds and 00 pmmds respect ively, 
were kept prisoners at the top of a 
high tower. The only communication 
with the ground below was a rope pass-
mg over a pulley, with a basket at 
cat•h end, and so arranged that when 
une hasket rested on ~he ground the 
other wns opposi te lhe window. Natur· 
all r if the one were more heavily load· 
cd than lhe other, the heavie r would 
c\eccend: but if the excess on either 
Tech annexed a ninth win of the sea · 
lOon hr l lcfeating the Const (~unrd J\t:lcl· 
cmy 64·3!1, at New London. The game 
wns much do~er thnn the finn! score in· 
dit•atecl. Although pla\'lng withuut 
the k'r\'iCes of twu uf the1r star hoop. 
!;ter<~, Coast Guard kept un even terms 
wnh the Techmen for t hree quarters 
nt the gome .. \ finn! per10d dri,·e by the 
WJIIEN llollywood wants to fi1m a scene re-
W quiriog hundreds of "extras," it makes a 
telephone call-and gets them. 
In the last few dnys over three 
h undred nne\ fifty s tudents have signed 
a petition that requests that t.he vacn· 
tion be changed. T hus the popular 
opinion of the school seems to favor a 
change, so let u~ hope lhat the faculty 
will co-operate with the students and 
change the varation. 
The Newman Club will bold Ita 
Annual Communion Brealdut on 
Palm Sunday, March lat. Holy 
llau wUI be celebrated at t :00 
a. m. iD the Immaculate Ooncep. 
t.ion Church. The brealdut wUI 
be held at 10 :00 a. m. at P utnam 
and Thuratoo'• Reataurant. 
The maiD apeaker will be Col. 
ll:dward H ayea, U . 8. A., retired, 
or Memco fame and on which topic 
he will apeak. 
s i(le was more than 15 pounds, the 
clell(.'tnt became '10 rapid as to be dan. 
~terouR, and from the posi tion of the 
ro~e the capth•cs could not check it 
with their hands. Tho onl}' available 
thing to help them in the situation 
was n ennnon·bnll, weighing 75 pounds. 
:>:()tWith~tanrling, they contrived to 
eo;eape, How did the)• manage itl 
There are two things in this puzzle 
thnt we do no t quite understnnd : 
whv the captors we re kind enough to 
h•O\'O an elaborate dcvioe like this ncar 
nc hand, and the other is how nn 
elderly queen, her daughter and young 
'1011 could lift a seventy.five pound 
Buynton llillcrs that netted nine suc· 
l'l'SNI\'C tallies, suhmcrgecl the C'onst 
Guard ~ lunsun and Ru~hton led the 
~rnring with 13 pnintq a1l1etc 
The hru.ketball t~am \'lipped n good 
"ca son by defeating a ~mall de\'er ere\\ 
llf t•agers fmm Amuhl l'ullcge by the 
scurc of 53-33 'rhl' gnginecrs, mnk1ng 
th,•ir superior height efTective:, started 
sluwl)' but ga111~d momentum anti 
grnduolly pulled nwny from the 
lt\'111nost s to an ensy victon• 
The Tech students can l~k forward 
to anot her succt'~sful campaign next 
vear, for no one on the first squad will 
I~ lo~t ll\ graduntmn The future lonl.s 
hnght for Pete.' Bigler and his sharp-
Rhootmg cogers. 
canon-ball into a ba!!kct. But, of 
course, that has no thing to do with t.he 
problem. 
This i s made p ossible by a central casting 
bureau, who e amazingly fast service is based 
on systematic use of the telepho uc. Tb is organiza-
tion has a telephone switcl1bonnl where as m any 
as 30,000 calls a day arc bandletl in bringing 
actors and producers together. 
Another example of the value of telephone 
eervice to businei'S and social America. It is the 
constant aim of Bell System m en and women to 
make it ever more use-
ful-constantly better. 
Marth 16, 1937 
ophomores 
lnter·class 
Take 
Series 
TECU NEW 
• 
Fuller Lectm·er I .rine I'Chting, and kl'tunn~. be is imked I I 
titted to ~peak on hts suh)ect l h } Is Whit Bm·nett As Il l\ experi~rwed ~<litur nnd wurld- ec news sport s ants 
__ wirll' ~··•rresp<mdent, ~lr Burnett's '---------------------------------' 
Juniors Bow to Impressive Experiences Bnsis of Talk on 
econd Yeur Men 
" Advcuturt-s" iu Editiug 
I. non letll:e of pcnplc nrul plat'ts c1n 
hard!) be sur11n~~ed .\s e<lrt.1r ot 
"Stor)· ~lagazinc" h.: hus had pt•rsomll 
The ha"" hnll~~ report this "<.>t>k. 
Cn;wh lla~o;l,•r HJlUrt:. that nil ht: need~ 
i~ t wn or thrl'c 1(0(.)(1 pitchers a \'vuple 
uf •·au·hrrs, li\'e or '" mfil'lcll'N and 
ni><Htt fi,·e uutlil'lclers The r~ t •>i the 
Jill~ It ums u re nil ' cit whet! " 
,.l'lcran tn•m ln\t year was inJured. 
Thc r111H'h )!:tv~ thts fellow his chance. 
In the tir!;l few games, he plnyed only 
"faar. rhcn he gut on to himself. Ile 
tlt•\'Cit>pecl into one of the bc~l pla)'ers 
Ull the ~quad Gi l() t)nC Of the best de-
ten~l\·e r1ntl offensh·e guards in New 
Englan<l One gut:~s' 
Tho: :-,oJihomnre bao;t..eteers took the 
clectdi rl~t game 111 the lrnercla~~ hn~ket· 
ball •·nl'' last 1-'rid:l\ in 11 fa.'<t 'ltl'pping 
gam~' I rum the Juniors hy 52 39 Thl' 
Suphou11nre~ hncl won t rnm the Frush m 
4 1·1n~• gnll\e that went O\'ertime 
Jurunrs \\nil thttr Name from the Senior~ 
thr••u.:h the ellurts ul B~rgstrorn and 
1\lun~on. 
Tht hn~:up fur the Suph team "as all 
·ar,tt\ men, hut thctr sup~:nont\' \\asn 't 
ho"n till the sec:und halt Munsun and 
r:lli11t Uj)CIUid I he Sl'llrill~ tor the J UIIIOrS. 
Ra,J:,,·,.k ,, made onl' ~··ore f~1r the 
Sophs :\lcl-:wan and Bergstrom both 
scored cluring the rt:nwining time nncl 
be first perind encietl with the l't'tlre 
3-a tur the Juniors The Junior~ were 
able w innl'n•e t hc1r lend la I i 9 dur· 
ng tht• second p~rillcl, han tht> SoJ)hs 
finnllv got untn !heir gnme and the halt 
ended with the ~core taed at ltl nil 
The Suph~ wert' able tu pull nhe::af( 
n tht• thtrcl wi I h KCUrtllg )I\' Kn'<l!l \ 'Sk\' 
Ru htun nnd ruhnshw Onh· Sl'Ore for 
the Junaors wn~ h · Munson whu AAnl.. 
four hn~ket~ ira t wo minutes. The third 
peraod ended wath th •· ~~·urt• for tht' 
S.1phs ;l(h'U Rt·sltt<m clul must ul the 
st·orin)l for the So ph!> clunng the final 
periud with hetp lrmn 1-'nlmsl•c,• nml :'.lc· 
Ewnn ~lun•un sank two more ha~l..ets 
lor the juninrs nnd Jo:lhut one 1-'innl 
score fi2-30. 
Tht• Suphonwrt• team t.10k t lw 't•ries 
through thc1r supt'rtur numht·r ul men 
who hntllwcn on the ,·ar~atv team The 
Jumurt; whu plnyed the !'ophs in Lht• 
final g.une wtn• supr>ost·tll\· tht• ""'•IIlii 
he~t hut tJtc l 'msh team ~o;nve thl' ·a9 
t~:llm n murh C'lo~er game 
The Prcshman·l'Hphumorc ~arne 
pln)•cd Thur,d.l\ ~a" th•· Frush tl':tm 1r1 
tht•lr 11rime (Jla v uag ht• t wr ball t hnn ex 
pectcd l~urkl'\' nml Sl'ltlnra wt:rc hi!l'h 
scurer'!> lor tlw llrosh wuh Rasla,·~t...· 
ami 11uhnsbt'l' chung the hnnors for thl' 
l'<lllhOillUres ,\ l the end Uf the httlf t hl' 
scorl.' wa~ li-15 lur the Suphs Tht> ~lllllt.' 
went even all the t.'t·cnul hall "nh nus· 
tnlson ~inkan.: n ~hot lrum n11rl·fl""r 111 
tic the gamc· at :1 1-:S I Tlw )!amc went 
mto uvertimc wath tht· Jlrosh ~o:rahhinN 
the ll.'acl, 34-:11 on n foul ~hu t hy Forke" 
anrl a ba~ket II\' \\'inga rclner \\'ath lc•~ 
thnn a minute tu gu, ~ld~wan ~nnk a 
shut followed I"· Korulyshun ancl then 
antHhcr hy Mt ":wan to ~I \'I! the ~uph~ 
tht' gnmc 11inal score a7.;N 
In thl' jumor-Semor 11ame. tlw .luniurs 
were aulc to el..~ uut a \\in thmul(h t he 
ci'Tur tR of lkr~o;strum ancl Munson, 
Michel and 1.\'lntln made the onh ~~·~~res 
for the Seniuro; The Junaurs led at the 
half by 2().10 ~uhstitu tion nf enrnl 
players and a jug~;ling of the lineup 
pri)V('(( not Ml ~oorl fnr the J un1ors l>e 
c:nusc the l:'cnwr~ put em '>team anrl 
pullccl the game up trl 211-23 at the end 
in fllvor or the Juniors 
Sports Calendar 
Fre~hmnn-~ophomore l'"imming meet, 
11ricloy, Mnrrh 10, 'I 30 
Track practin.• will begin !\Jnrt•h 16 tQ 
prepare for the Intramural Track 
Meet, whi<'h Will be heir! April 22-23 
Ba!>eball practke starts ~londa\', ~larch 
16. Onttcry candidate~ only until 
further noti<:'e 
The Amerit'nn Red Cross will hold a 
swimming and life Sll\'ing institute in 
the Tech poul the wt•ek of Man h 1.;. 
19 at 7 ·30 p m ever)' evening. 
CompUmerw 
Farnsworth's Texaco 
Service Station 
Cor. Blplend and Goal~ Sta. 
<tllfl htl·rar~· cnntact wnh the ~rent 
Fur the Fuller lct•turcr on Thursdn\, wntt'r,; nf <lllr mudem tnnt-s 
thl' cightt·•nth, ~lr \\'h it Tlurnett hn-. llere :11 Tec:h we nrC! \l'rl upt to slil:h t 
heen se<'ur .. 'll nnd fr{lm all indication.; tht ,-nlul' n1 n hheral arts cclucauon, and 
it promil'es tn he n "woke up and h\'l' <l''enl,, nun:cl\'CS 111 an <ll tempt at 
.tiTair." As an cclitur of "Stnr,· ~lnga spet'lllh:>atinn. ~l r Uurnt•tt's tulk will, 
•anc," and a former Eumpcnn l'Orrl'' 10 doubt he unu~uallv htlptul 111 furn· 
pondent, Mr Burnett sh()ultl hn,·e mut·h ashang the r•·quircd llll'CIItt\'e 111 n 
Sn tf \'llu have a1w ha ..... hall talent at 
all, II<' surt> 1<1 come out ft•r t he team 
\\'e <'ntl ~~~~~ure \'Ou thnt Cont•h Higl<•r 
''Ill not O\'erluok you 
.\ rcrt.un fl'llow un the h<t,l..ctball 
t••am lie Wt'tl(hs about 1115 Pllllllds and 
is ,; ' feet lour inches tnll At the be 
!:inning or the sca<:<m hi' was r:l h:d onlv 
an nut•idl' dtan<'e tu w1n n rel(ulnr 
l~rth. lie wns sla ted hi stnrt the lir,;t 
\\'e S<'t' hy thl.' pnpers that Rny 
l•'clrl..t'\ plavll n "snlll'll''" game or ping· 
1>ong 1 
Dad \'IIU !..no" that 
hrontlt-r t..n.m lt•cl~o;e or humnni t ,. II il> The Pre,hmnn mcclluy swimming 
tt•om "' Platukn ~. Goodchi ld and 
La1-t>t t '<'t a ne\\ l~rl'<hman record~ 
,\ 1 Rnsltl\·~kv made the C'lark all· 
hi say nhout his l'hoo;en suhjcc:t, " .\cl 
\'enture~ 111 Editing" I! is true expert 
cm:c~ form the bnsis or his talk. after 
mn11\' ''ears or ncw~paper wurk, mn.:u· 
ma1n "''pericnl·e, won·n tntn hi~ talk 
will make at an anterc,llrtll and cdut•a· 
ll<liHll huur Ll't's all attend tlu ~ US· 
<em ill" and prufi t lw hi~ experiences game on the hcnrh Then n \'llluublc n(lptlnent team. 
• • 
Ruby Keeler says: 
ttLuckies are a light smoke that treat a 
tender throat right" 
An independent survey was made recently 
among professional men and women-lawyers, 
doctors, lecturers, scientists, etc. Of those who 
said they smoke cigarettes, more than 87% stated 
they personally prefer a light smoke. 
Miss Keeler verifies the wisdom of this pref .. 
erence, and so do other leading artists of the 
radio, stage, screen and opera. Their voices are 
their fortunes. That's why so many of them 
smoke Luckies. You, too, can have the throat pro-
tection of Luckies-a light smoke, free of certain 
harsh irritants removed by the exclusive process 
t1t's Toasted". Luckies are gentle on the throat. 
"In a way, it's easier to keep in con--
dition as a dancer than as a singer. 
Exercise can keep the muscles in 
shape, but there are a lot of things 
that can go wrong with the "oice and 
throat. It stands to reason, then, that 
any actress wants a cigarette that u 
gentle and strikes the right note with 
her throat. I started smoking Luckies 
4 years ago. They're a light smoke 
that treat a tender throat right.'' 
LOVELY WARNER BROS. STAR 
NOW APPEARING IN 
"READY, WILLING AND ABLE" 
THE FINEST TOBACCOS-
"THE CREAM OF THE CROP" 
A Light Smoke 
ttlt's Toasted''-Your Throat Protection 
AGAINST IRRITATION-AGAINST COUGH 
Honor List 
(Continued rrom Page I, Col. 5 1 
N. Ljunggren , C E S taufft.r, 1' X 
Webster, Civil!! g _ M )logg1o. I" ~ 
S te\•cns, E L. Sykes, Chemi~t ~. S A 
AMon, ] . M. Driscoll, D . L )Jogg W 
L. Kay, A. 111. La,·ann\' ltta, 1\ Shult:r., 
Jr.: Electrics. E C. Dench, A J . Ras. 
lavsky, L. G. Rourke, Jr. 
Freshmen : R. E. llntes, G. S. Bing· 
ham, W. T . OlndeA, R. J . Cannon, R. S . 
Davidson, ] . 11. Dower, 11 . W. Eddv, 
R. ]. F orkey, K. W. Fowler, K ('. Fra· 
ser, H. G. Freeman, l:. F. Fritch, Jr . 
W. C. Goodchild, Jr., W. T. Cove, W. 
Gundlach, R. E. lliggs, P. E. Johnn· 
son, D. A. K u niholm, S. K. Lang, 1\ . J . 
Mag(,:iolo, N. R. Mnlendy, R. C. Mover, 
R. T. Messinger, D. R. Midgley, F. B. 
Miller, ] . D. Morrison, P A. Muto, R. 
G. ~ewton, J . C. Putehs, D. Rosenthal, 
M. Sadick, R. P. Schnrmnnn, ll W. 
Shaw, Jr., J, V, Smolinski, C F. S ulli· 
van, L. R. Sullivan, R. l\1 . Swift. U. 
Terkanian, R . B. Vaughn, P II. Wood· 
burr. 
Third Honors-Seniors . 1\tet'hani~. 
C. D. Hammond, Jr., C. W Lnubin, D. 
K. Merrill, C P. Pierce: Civils, W S. 
Bushell,). A. Carlson, W. P. Holbrook : 
Chemists, M. G. Cohen, W. P. Hall , J , 
B Suthffe, L. A \' oung , Electrics. W 
P. Frawley, R. J . Lyman. Juniors : 
Mechanit'S, D. A Clark, C W. Harris, 
] A Holbrook, E W Leach, D D 
Stratton : Civils, R. B. Abbe, C. C. 
Bonin, A. L. Delude, j r ., R j. Dono-
van, Jr., F. Esper, D. L. Millikan, R. 
• 
TECH NEWS 
I\\'. O' Brien, ] . D. Scal..:i . Chemist s, Z. RC('('SS Dute uchungt>cl 
nurn·cki, T . B . Gruzd1s, \\' !' P roctor, 11 untmued from Page I . Col. 31 
R. L. Somerville, J )f \Y io;hne4 ;t : I ,prin11 nthlt-ur ~ea,nn anti l :un as· 
Elct'triC'! R 1. Gray, 'I\' P lle ld, P . •un·<l n wee!.. out lr•nn h.'l...,hall prac· 
p k olis:., E K . Rogers, R M Sta\\ t.Jt·c 1s fa wl, would gl\'c lx:ttcr wc.:a tht:r 
i.:d.1. ~phomorcs. ) lechamt·s, \\' Ar· nrvl l>c •a u Mnllt>r'· l<l tht f'anrln· · 
ter. 1 . G. Bourne. E. 13 Crabtree 11 T he ne'l 1-' nt'ult\' mcc ting will he on 
nu~hacck. A. J . llt> rd , Jr L M llow tht: ;lftc rnuun Ill the crghtctnth nt whieh 
nrth, D ll Jlunt, R. A Jacques. S u mc th1s pe tition w11l lw presen tt-n 
kaplan, X. A. Packard, M. T Raru<e .. \ !though m y prder~lll't: I" lur the '"eel.. 
f' E. ~trnndbcrg, R. F. We~t . Civil'l, of i\pn l l llth , 111 ffi \' nprniun the llt'st 
)1. R. Chandler; Chemis ts, 0 . ] . Knrna: tilfl l' fnr the ~prrng recess, all things 
(#. W. Yul~, Elec:trics, S R Aronowitz, l'<msukred , is the s1x day~ fo llowing thc 
H . s. Blauvelt, A. T . Dervos, E. L. m1cltc rrn exnmrnatiuns, as i~ nuw schcd· 
IJouville, J J . llagopinn, R. n. Mirick, uled . 
r~ . E. !l:utt ing, G. V . Penrson, B. J\. 
Schmid t, C. W Thulin. 
Frelihmen : II. L. Anderson, F. 1. 
RAL.PII EI\I~LI~. President. 
Bowling Res ul ts 
Lost 
2 
ew Equipment Added 
!Continued from Pagc 1, Col II 
a ~·ruthwark 1-:mt.:r}' 200 000 puunrl 
t·apnctty tc~ting mM·hine T his will r~· 
place t he old , irHlct'Ur::tlc ~cllers hort· 
t ontnl mn.-hinc, whtch w rll prohahly be 
broken up lor scrap AI'~O m t h i~ dc· 
partmt-nt nn R R Moore ro tating bt>am 
tvpe fatigu~.: te~t ing mat·hine will be 
install~d. no; well a s n hlue·prrnt mn· 
chme, for w h1ch negut iations nrc now 
pwt·eeding 
The F.lectrira l Engineering depart· 
m~;nL nl 'lO has ~(Jmc impll rlnnt ne w 
equivmcnt, inclurlin~ lwu new General 
Electric mo tor·~eneratur se ts. These 
aro t\ (' ur J) C. sc l!l with synl·hronous 
March 16, 11a7 
Incorporated uu 
Elwood Adams, Inc. 
154-156 ~lain Street 
WORCESTER, ~lASS. 
Hardware, Toou and Paint 
Lighting Fixture. and Fire P'-
Furnishing• 
Dial 2-1966 
Axrord, ~r. Bailer, D. A. Oundza, II. C. fr:ttl•rrut )' \\' un 
Burdett, 0. S Chatfield, F. J . Delany, 'I' X . .. .. .. .. . .. .... . 14 
C'. S. Oickerman, C. G. Flygare, J\ W. ·t'; ~ g · · · · · · · · · · · · · · II 
Pranci!l, P. Gaidis, Jr., C. L. Gerald , 5 . t\ T () :: ::::: ·:::::: :~ 
Goldenberg. E . E Hafey, A E !low· L X A .. •.... , , , . . . 10 
mn<·hine!> on the A I' s ide. One hu s 
G kw and the o ther 10 kw roting He 
sides the~~: there nrc eight new ammeters 
5 
ami ~t' \'en new wattrn~; tcrs, u hnrmun i<.· ii 
CLEANERS AND DYERS, 1ae. 
G annlyzc r Jur l~lct•t run•t·~ w ork , u~cd fur I' LA NT M 8"11•••• Sr. 
aTorura 
820 11•14 Sr. 
925 Mala Sr. 
ell. Jr, ll K Knvecl..a ~. M II Knapp, ~ ~ ~ · · · · .. • · · ·.... ~ 
0 . Lainer X . L' . LaLiberte A i\ Lam T K. p :::::::::::::: 5 
10 analy?m~: ~up.:r inwust>cl "a,·es and, a~ 
14 n gift f rom the ('olt Patent Fi re Arms 
~: t umr1anv, a 11)0000 \'olt, 2.i J.. \',1 t ran 
MAI N O ll'l'IC & 
199 Cllandltr Sr. 
21 \ llet.ola St. 
liS Hl&bland St. 
3i6 W. Borloro" Sr. 
l'. ~lt'Donald. J . S )!I'Keown, Z Mar· 
bert. F.. J Lawton, Jr , T . P Love, C' IS ,\ F. .. . .. .. .. .. . .. 3 9 former ,\ , 111fts from l.oru11: t 1>{'~ . .J r, 
cx· II. t•umc an uld mudel E rl rson In 
tin, R. L. Messier. R L. )lilner, G M II ( ' Stenlund, [) L Stevens, F E 
~luore. Jr . L. C ~eale, F: f1 ()'Cara.
1 
S tum•, S ) I T t-rry, R t\ \\'aJ:ner, M 
D. P Ramaker, ){ E Ro~s. R S \\'ai r~. R \\'hitchl•ncl , l'nclassified 
Rouls ton, J Sayle, Jr , R II Searle, f'rcshm~n R E IJudler 
pola r fl vnamu and an eil-l' trll' n rl· ''"'rd1 
hght. more of h•-tnrtt• than JlrHI' lH' 11 
\'alue 
ThP New Dr. W est Tooth. 
brush is Now On ale 
QUALITY RESTAURANT 
129-13 1-135 Main Street 
CHOICE POOD AND IEVU.AGU 
T oJ. s-tu 1 at 
T he t 'i\il l·:ngurcl•r ing rlcpartmt nt ha~ 
rct·ei\'l•tl t\\'11 pai r uf S ta nclnrd ('un't and 
Geotle til' prcci'e lc ,•cl n H"b , nml a <: L . 
Berger tilting pre'' ' '" d ump\ lcn· l T he 
The Fancy Barber Shop rorl~ are l>tlrt itulnrly lllll' f l'SllllJ.l, ha\ 1 11~ 
lu mct rk s<·al11 mndllllt'·l'nintecl on an Jl Malo DirectiT o-.u Stat"io• A m·nr s teel s trip, with u tht- rmomctcr and 
GOOD CUTTING SIX IAUEJU hulrhle·level inr•urpcrrut•·d 111 the n ul ' 
NO LONG WAITS lt·.r n~ tn.wtinn 
At·kus Pharmacy 
107 Highland St. 
• 
• 
. .. f ull measure of everything 
• • you tvant tn a ctgarette. 
At every stage . .. from tobacco 
farm to shipping room ... Chester-
field ,s job is to give you the refresh-
ing mildness and delightful flavor 
that makes smoking a great pleasure. 
Experienced br1yers see that Chest-
erfield tobaccos are MILD ;nd 
RIPE . . . careful mamifacturers 
see that they a·re blended to the 
exact Chesterfield formula. 
And they see that the cigarettes are 
made right . .. round, fum, just right 
to smoke . 
. . . fo-r the full measure of the 
C'ocmi~thr 19)7, liCCI'TT It MYJaS Toi!ACC'O Co. 
good things you w,.ant in a c-igarette we 
hzvite you to e11joy Chesterfields. ' 
-
